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Properti investasi adalah properti berupa tanah atau bangunan yang 
dikuasai oleh pemilik dalam rangka menghasilkan keuntungan atas sewa dan 
tidak digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pada mulanya properti 
investasi dinilai menggunakan metode biaya, namun semenjak konvergensi 
IFRS dalam PSAK No. 13 (2007) terdapat alternatif lain yaitu menggunakan 
metode nilai wajar. Dengan menggunakan metode nilai wajar maka informasi 
yang dihasilkan lebih relevan karena menunjukkan kondisi pasar saat ini. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh perlindungan terhadap kreditor, biaya politis, asimetri informasi dan 
motivasi oportunis dari manajer terhadap pemilihan metode nilai wajar 
properti investasi. 
Desain penelitian adalah kuantitatif menggunakan hipotesis. Jenis 
data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan dan 
harga pasar saham closing per 31 Desember tahun 2012-2016 berupa data 
sekunder. Sumber data diperoleh dari website BEI dan website 
Yahoo!Finance. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Objek 
penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2012-2016. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditor, 
biaya politis, asimetri informasi dan motivasi oportunis dari manajer tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode nilai wajar properti 
investasi pada perusahaan sektor properti dan real estat. Asimetri informasi 
dan perlindungan terhadap kreditor berpengaruh signifikan positif,  sedangkan 
motivasi oportunis dari manajer dan biaya politis tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pemilihan metode nilai wajar properti investasi pada perusahaan 
sektor non properti dan real estat. 
 
Kata kunci: Properti investasi, perlindungan terhadap kreditor, biaya politis, 











Investment property is property in the form of either land or building 
that has been owned with a purpose to earn rental yield and is not used for 
day-to-day business. Initially, an investment property is measured at cost; 
however, due to the IFRS convergence into SFAS (PSAK) No. 13, 2007, there 
is another alternative that can be used, which is by using fair value. By using 
the fair value method, the resulting information is more relevant because it 
shows the current market condition. Therefore, this study aims to is examine 
and analyze the impact of the protection of creditor, political cost, asymmetry 
information, and the opportunistic motivation on managers’ choices in 
deciding the fair value. 
This study implements quantitative and hypothesis research. The data 
is in a form of financial statements and closing stock price per December 31 
2012-2016 in the form of secondary data, taken from BEI and Yahoo!Finance 
websites. Meanwhile, this study uses documents and records as its data 
collection method. The object of the research is companies registered in 
Indonesia Stock Exchange 2012-2016. Furthermore, the research is conducted 
using the regression logistic analysis. 
The research finds out that the protection of creditor, political cost, 
asymmetry information, and the opportunistic motivation on managers’ 
choices do not significantly affect the fair value selection within property and 
real estate companies. The asymmetry information and creditor protection 
give great influence, meanwhile, the opportunistic motivation on managers’ 
choices and political cost do not significantly impact the fair value selection 
within non-property and real estate companies. 
 
Keywords:  Investment property, creditor protection, political cost, 
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